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Sisački nadpis. 
P r e r i j o ; P H r i U 
Ovaj uadpis posla nam iz Siska naš vriedui prijatelj g. Drag. 
Jagić muz. i družtv. povjerenik i tajnik ark. družtva »Siscia« po 
nacrtu g. F. Hribara. Prošloga travnja g. Tomo Dutzman, sisački 
gradjanin, u što se bavio uredjivanjem svoga zemljišta nedaleko župne 
crkve u st. Sisku, srećno se namiri mal ne uz površje tla na sarko­
fag iz bieloga mramora, kakovih se malo u Sisku izkopalo, ukrašen 
s nadpisom i basirilifi po stranah , kako se gori predstavlja. Po-
krovca mu nije bilo na mjestu dali podalje, niti u njem šta drugog 
osim kosti. Do sarkofaga našao se novac Aureliaua i Valeriana sada 
u sbirki družtva »Siscia«. 
Slova su u nadpisu sva iste veličine naime visoka 0.4'/2, te 
dosta pravilno i čisto izrezana. Nadpis je vis. 0'40, a dug 0 9 5 ; 
sarkofag pako visok je izvana 0-70 a izu. 050, dug 24 , a deb. 10. 
Spomenik je postavljen Romaniji Neviji, o kojoj se veli, da je 
clarissima femina. Po Ulpiauu (Dig. L, 9, 8) : feminae nuptae cla-
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rissimis personis clarissimarum personurum appellatione continentur: 
clarissimarum feminarum nomine senátorům filiae, nisi quae viros cla-
rissimos sortitae sunt, поп habentur. Forcellini nabraja one častnike 
r imske , koji su taj naslov uživali. U ovom nadpisu dolazi pako 
izraz precurrentibus, kakav nismo mogli naći nigdje u rimskih nam 
poznatih nadpisih. Praecurro isto što тсротре^о, ante curro, praecedo. 
Dzmeš li ga u ovom smislu, činilo bi se onda, da su ona dva, pri 
koncu u nadpisu spomenuta, bila prije Romanije u toj raki sahra­
njena. Ali jedva da se to sbiti moglo, pošto se u nadpisu navlas 
iztiče, da je Romauija sama za se izključivo spomenik načini la ; ova 
pako clarissima, a ona dva samo prosti gradjani. A još manje onaj 
izraz bio bi na svom mjestu, ako bi značio anteeo, supcro, antecello. 
Toga radi neostaje drugo nego pomisliti na prueeo u smislu, kako je 
ovaj glagolj rabljen i u drugih nadpisih. Veli Forcell ini: praeire 
verba, et verbis, et praeire absolute, est certam verborum formuláru alicui 
dictare, quam is totidem verbis referat. Ovo su obično obavljali sve­
ćenici. Odavle u prenesenom smislu praeire znači i predložiti ili po­
tvrdit i , kako na pr. omnia, uti decemviri praeierunt, facta. Liv. 43, 
13. f. — Non videntiir tempom suffectura, si legentibus singulis praeire 
semper ipsi velint Quint. 2, 5. Ona dva dakle bili bi spomenik ovaj 
sa nadpisom pregledali i odobrili kao učinjen onako, kako ga po­
kojnica željela. 
Pozuata rodoljubivost g. T. Dutzmana poklonit će bez dvojbe 
taj liepi spomenik nar. zem. muzeju, sebi na čast a narodu i zna­
nosti na uhar . S. L . 
Arkeologičko izkapanje u Bakru. 
(V. Viestnik 1881. br. 1, str. 1—9 sa 4 table, br. 2 str. 48—54.) 
С Vrčevi i čupovi . 
1. Vrč sa ručicom i podstavkom. Grlić svršuje na način nosa, a 
tielo je okrugljasto. Na grliću izvana dvie jaružice. Manjkav. Promjer naj­
veći 0-16, vis. 0-18. 
2. Kao br. 1, no tielo manje okruglo. Manjkav. Promjer najveći 
0-15, vis. 0-18. 
3. Kao br. 1, ali trbuh prostraniji i plosnatiji. Grlić opao. Promjer 
najveći 0-19, vis. 0-17. 
4. Kao br. 3, nego grlić čunjast, te jaružica, gdje se grlić s tielom 
spaja. Promjer najveći 0-14, vis. О'15. Tab. III. br. 34. 
